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KEANEKARAGAMAN BAKTERI PADA LENDIR IKAN SIDAT 
 (Anguilla bicolor) DAN AIR KOLAM BUDIDAYA 
 
Niluh Gede Eka Cristina Mulyani 
Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta 
 
ABSTRAK 
 Ikan sidat (Anguilla bicolor) merupakan ikan yang banyak dibudidayakan 
di Indonesia. Salah satu kendala dalam budidaya ikan sidat adalah serangan 
patogen dan parasit. Ikan sidat memiliki lendir pada permukaan kulitnya yang 
berperan sebagai sistem pertahanan tubuh. Pada lendir sidat diduga terdapat 
bakteri yang terkolonisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis 
bakteri yang ada pada lendir sidat dan keanekaragamannya.  
 Penelitian Observasional ini menggunakan 6 ekor ikan sidat dari kolam 
budidaya Purwosari dan Fakultas MIPA. Lendir ikan sidat dan air kolam budidaya 
diisolasi dengan metode pengenceran berseri. Suspensi diinokulasi pada media 
lactose agar, dan diinkubasi selama 48 jam. Total jumlah bakteri dihitung dengan 
metode total plate count dan Indeks keanekaragaman dihitung dengan metode 
Shannon dan Wiener. Isolat yang didapat diidentifikasi dengan menggunakan 
metode PCR dengan gen penyandi 16S rRNA dan pewarnaan gram.  
 Isolat bakteri yang ditemukan  sebanyak 10 isolat. Lima isolat ditemukan 
pada lendir sidat. Isolat bakteri tersebut diidentifikasi sebagai Lactococcus lactis, 
Sphingobacterium multivorum, Microbacterium sp., Klebsiella pneumoniae dan  
Citrobacter freundii. Klebsiella pneumoniae dan Citrobacter freundiijuga 
ditemukan pada air kolam pemeliharaan. Indeks keanekaragaman pada semua 
sampel bernilai <1,5 sehingga dapat digolongkan ke dalam kategori rendah. 
 





THE BIODIVERSITY OF BACTERIA IN EEL MUCUS (Anguilla bicolor) 
AND POND WATER 
 
Niluh Gede Eka Cristina Mulyani 
NIM. M0413038 
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Sebelas Maret University Surakarta 
 
ABSTRACT 
Eel fishes (Anguilla bicolor) are one of most dominant cultivatd fish in 
Indonesia. One of the obstacles in eel farming is the attack of pathogens and 
parasites. Eel fishes have mucus on the surface of the skin that acts as the defense 
system of the body. In eels mucus are suspected to be colonized by bacteria. The 
purpose of this research is to determine the type of bacteria present in eels mucus 
and its diversity. 
This observational research used 6 eels from the Purwosari cultivation and 
FMIPA cultivation.  Eel mucus and pond water were isolated by serial dilution 
method. The suspension was inoculated on lactose agar medium, and was 
incubated for 48 hours. The total number of bacteria was calculated by total plate 
count method and the diversity index was calculated by Shannon and Wiener 
method. The isolated isolates were identified using PCR method with a gene 
encoding 16S rRNA and gram staining. 
There were 10 isolates of bacteria could be found. Five isolates were 
found in mucus eel. The bacterial isolates were identified as Lactococcus lactis, 
Sphingobacterium multivorum, Microbacterium sp., Klebsiella pneumoniae and 
Citrobacter freundii. Klebsiella pneumoniae and Citrobacter freundii also found 
in maintenance pond water. The diversity index in all samples were  <1,5 so it 
could be classified into low category. 
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BLASTN Basic Local Alignment Search Tool untuk nukleotida 
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